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T j e r n o b y l - o l y c k a n vâckte enormt stort int-
resse, som inte upplevts sedan 1960-talets 
kå rnvapenprovper iod . M a n kan med skal 
konstatera, att u t o m o m r å d e n a nårmast k r ing 
den skadade reaktorn, har radioaktiv kontami-
nation av l ivsmedel varit den framstå orsaken t i l l 
o ro bland myndigheterna, jordbruksproducen-
terna och al lmånheten. I beredskapsplaneringen 
hade man vanligen utgått från en allvarligare 
kriss i tuation. D å r e m o t var en l indr ig eller måttl ig 
kontaminat ion av l ivsmedel en uppenbarligen 
ovåntad situation, som ôverra skade s tôrs ta delen 
av Europa . 
Intensiva måtningar av livsmedel 
Radioakt iv i te t småtningar år helt våsentl iga fôr 
att kunna b e d ô m a i v i lken omfattning l ivsmedel 
år kontaminerade. Data från måtningar anvånds 
ytterligare v id dosberåkn ingen och planeringen 
av motå tgårder . I F i n l a n d hade v i under årens 
lopp uppbyggt ett l abora tonenå t , som består av 
strålsåkerhetscentralen som central laboratorium 
och 53 lokala k o m m u n a l a laboratorier spridda 
over landet från soder t i l l de norra delarna av 
landet. Strålsåkerhetscentralen fick naturligtvis 
båra det s tôrs ta trycket . Lokal laborator ierna , 
som år utrustade med gamma-detektorer och 
dårtill horande pul s råkningsutrus tn ing , kan 
snabbt utfora u p p m å t n i n g av totalaktivitet. 
Dårti l l samlade lokal laboratorierna prover t i l l 
centrallaboratoriet. L y c k l i g t v i s hade man hosten 
1985 fullbordat utrustnings- och utbi ldningspro-
grammet for lokal laboratorierna, så att v i hade 
en rått så fin beredskap. Tjernobylfal let var ett 
u tmårkt tillfålle att testa hur den hår organisatio¬
nen fungerar och v i lka prestationer den kan 
utfora. 
T i l l att borja med pråglades Tjernobylfal let av 
jodkontaminat ion i mjo lken . Dess effekter 
kunde dock effektivt lindras genom att betesså-
songens borjan på order av jord- och skogs-
bruksministeriet uppskots i hela landet ånda fram 
t i l l den 26. maj. På detta enkla sått kunde man 
undvika over 90% av den jodbelastning som 
folket annars hade bl iv i t utsatt for. Trots 
lugnande informat ion t i l l befolkningen gick 
m)6 lkkonsumt ionen i maj och på forsommaren 
ner med flera procent. 
I mitten av maj fick man i finsk T V se 
chokerande nyheter hur man i Syd- och 
Mel laneuropa forstorde stora m å n g d e r av fårska 
gronsaker på grund av jodkontaminat ion . Som 
en fol jd dårav sjonk efterfrågan på gronsallad 
åven i F i n l a n d med ett starkt prisfall som f o l j . De t 
visade sig, att konsumenten inte kunde uppfatta, 
att den finska salladen var odlad i glashus och inte 
kunde bl i utsatt for nedfallets radioaktiva åmnen. 
Senare under sommaren blev det aktuellt med 
kott och o l ika gronsaker samt bår och svampar. 
D e o l ika problemen uppstod i tur och ordn ing 
och det kan vål konstateras, att T j e r n o b y l h å n -
delsen var nåra ett klassiskt fall . Forst blev jod , 
sedan cesium och dårefter med varierande 
tidsintervaller de o l ika l ivsmedlen foremål for 
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allmånt intresse. Endast radioaktivt s tront ium 
saknades, eftersom temperaturen i reaktorkår-
nan inte var tillråcklig hog ett for att avdunsta 
s t ront ium. 
Radioaktivt cesium i finskt kott 
C e s i u m år, som år vål kånt , den kr i t i ska 
rad ionukl iden i kottet. Det ta beror på cesiums 
l ikhet med k a l i u m , som i organismen forekom-
mer i stora m å n g d e r i muskulaturen. Ces iumha l -
ten i svinkottet har knappast gått upp, emedan 
grisarna uppfods med fjolårets spannmål . 
N o t k o t t e t har visat varierande halter mellan 
50-200 B q / k g beroende p å uppfodningsorten. 
Tillfålligt har halter upp t i l l 500-800 B q / k g 
observerats. 
De t finns gott o m ålgar hår i landet och algen 
fungerar som en f in ind ikator av omgivningens 
strålningsnivå. Sedan forsommaren har man 
samlat i n prover av trafikskadade ålgar. F r a m t i l l 
slutet av september -86 hade man fått in ett 
material, som bestod av prover av c i rka 250 doda 
ålgar, som alla blev måtta . D e n genomsnittl iga 
halten av cesium i finskt å lgkott var mellan 
400-500 B q / k g . U t a v dessa 250 prover av å lgkott 
var det endast fem prover, som visade halter over 
1000 B q / k g . D å r f o r har jo rd- och skogsbruks-
ministeriet i s a m r å d med strålsåkerhetscentralen 
ansett, att det ej år någon anledning att begrånsa 
ålgjakten i år. J å g a r n a får sjålv avgora o m de v i l l 
ha kottets cesiumhalt u p p m å t t . 
Betråffande renkottet kan man fastslå, att det 
finska renskot se lområdet blev betydligt mindre 
utsatt an de ovriga delarna av landet. Nedfallets 
m å n g d var genomsnittl igt storleksordningen 1 
k B q / m 2 , som endast år 1/10 - 1/20 av det nedfall , 
som drabbade Sodra och Mellersta F i n l a n d . 
D å r f o r har man inte speciellt oroat sig over 
cesiumhalten i renkottet i F i n l a n d . Måtn ingar 
utfordes under den gångna sommaren sporadiskt 
av trafikskadade renar. U n d e r vintern 1985-86 
fore T j e r n o b y l - o l y c k a n visade det finska renkot-
tet en genomsnitt l ig cesiumhalt på 300 B q / k g . I 
prover tagna mellan 15.6 och 5.8.1986 har man 
u p p m å t t halter från 40 t i l l 320 B q / k g , genom-
snittligt 150 B q / k g . E n del av detta cesium 
h å r s t a m m a r f r å n 1960 talets kårnvapenprov . D e n 
gynnsamma situationen k o m m e r nog inte att 
fortsåtta, eftersom renkottets cesiumhalt borjar 
gå upp så snart renarna borjar beta lav. Det ta 
hånder vanligen i mitten av september, och det 
finns redan nu tecken på en forhojning av 
cesiumhalten åven i det finska renkottet. 
Eftersom renkottets cesiumhalt tåmligen vål 
foljer lavens Cs-halt , som nu varierar mellan 
200-2100 B q / k g , k o m m e r en hogre aktivitet att 
noteras senare under hosten och kommande 
vinter. Baserad på erfarenheterna från 1960-talet, 
Tabell 1. Preliminår kalkyl over cesiumintaget i Finland. 
Sodra och Mellersta F i n l a n d Lapp land 
K o n s u m t i o n / Cs-halten Intag/ Cs-halten Intag/ 
L ivsmedel dag (kg) (Bq/kg) dag (Bq) (Bq/kg) dag (Bq) 
M j o l k och 
mjo lkprodukte r 0,9 20 18 2 1,8 
Spannmål 0,2 20 4 20 4 
Potatis 0,2 5 1 5 1 
R o t f r u k t 0,04 5 0,2 5 0,2 
G r ø n s a k e r 0,07 10 0,7 10 0,7 
Bår och frukt 0,2 30 6 30 6 
K o t t : 
— not 0,06 100 6 100 6 
— svin 0,08 10 0,8 10 0,8 
— ren 0,250 — — 900 225 
— ovrigt 0,04 50 2 — — 
A g g 0,03 5 0,2 5 0,2 
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varvid forhållandet mellan lav (torrvikt) och 
renkött var c i rka 1:1, kan man forutspå , att 
cesiumhalter upp t i l l 2000 B q / k g k o m m e r att 
måtas under den p å b o r j a d e s lakt såsongen. 
Intag av cesium via livsmedel 
Renköt te t s radioaktivitet skall betraktas mot 
bakgrunden av befolkningens diet och cesium-
halterna i enskilda l ivsmedel . U r hå l so synpunkt 
år det av föga betydelse ur v i l k a l ivsmedel 
konsumenten får i sig de radioaktiva ämnena. I 
den föl jande tabellen har en prel iminår k a l k y l 
framställts över intag av cesium via l ivsmedel 
både i Södra och Mellersta F i n l a n d samt i 
Lappland . I tabellen har de gål lande cesiumhal-
terna och genomsnittl iga konsumtionss i f f rorna 
iakttagits. 
Exemplet från Lap l and gåiler en person med 
h ö g k o n s u m t i o n av renkött (250 g/dag = 90 
kg /å r ) . Som genomsnittshalt har antagits 900 
B q / k g . M a n kan tydl igt observera, att nåstan 
90% av cesiumintaget hår s t ammar från renköt-
tet. De t s törs ta flertalet av befolkningen 
konsumerar renkött i mycket mindre mångder . 
Gränsvärdet fôr cesium i renkött 
G r å n s v å r d e n a fôr radioaktiva åmnen i l ivsme-
del har varit ett foremål fôr en l iv l i g debatt under 
hela t iden sedan T j e r n o b y l - o l y c k a n . V i har haft 
den p o l i c y n , att g rånsvårdena faststålls endast 
selektivt och återhål lsamt. 
Föl jakt l igen har v i satt ett grånsvårde på 2000 
B q / l fôr jod 131 i m jö lk , 1000 B q / l for cesium 
137 i m j ö l k samt 1000 B q / k g fôr cesium 1 3 7 i n ö t -
och svinköttet . D ä r e m o t har v i i F i n l a n d ej 
t i l lämpat ett genereilt värde , som skulle gälla för 
alla l ivsmedel . M j ö l k e n och köttet är s.k. 
baslivsmedel, som konsumeras i stora m ä n g d e r 
och produceras hela t iden. De t år svårt att 
b e d ö m a , vi lket forfarande som år båttre . Skulle 
man ha en allmån gråns eller selektiva grånser? 
M e n v i år nog av den uppfattningen, att t.ex 
persilja eller k r y d d o r inte år i samma låge som 
mjö lk och kött . V i år av den åsikten att man vål 
kan ha o l ika grånser fôr o l ika l ivsmedel , allt efter 
förefintliga behov. 
De t var synd , att en nordisk enighet o m 
grånsvårdena ej kunde u p p n å s v id det nordi ska 
möte t i Uppsa la den 18.6.86. De t blev o l ika 
vården, vi lket har resulterat i o såkerhet och oro 
bland konsumenterna. D e n viktigaste orsaken 
har dock varit den b r å d s k a , i v i lken åtgårderna 
skulle planeras. De t år nog bra att veta, att den 
internationella C o d e x Al imentar iu s -kommis s io -
nen eventuellt k o m m e r att etablera en ny och 
egen komitte fôr radioakt iv i tets frågorna. M e n 
det arbetet k o m m e r att ta t id och år av föga hjälp 
i det nuvarande läget. 
A n så länge har v i inte faststållt ett grånsvårde 
fôr Cs 137 i renköttet . Som grund fôr ett 
eventuellt värde skulle I C R P : s rekommendat ion 
från år 1984 t jåna enligt v i lken motå tgårder inte 
år motiverade, o m den årliga s trå ldosen från 
l ivsmedel inte overskrider 1 mSv och att det inget 
år overskrider 5 mSv. 
Rent spekulativt har i tabell 2 utråknats , hur 
stor s trå ldosen b l i r med en daglig konsumt ion av 
250 g renkött , som innehåller o l ika halter av 
cesium 137. 
Tabell 2. Cs-137 halten i renköttet versus årlig 
stråldos (nordfinska livsmedel, hög kon-
sumtion av renkött) 
Cs-137 halten F o r v å n t a d 










I ka lky len har den andra cesium-isotopen Cs-134 
beaktats. 
På grund av den o v a n n å m n d a beråkningen 
skulle ett g rånsvårde på 2000-2500, t . o . m . upp 
t i l l 3000 B q vara vål motiverat. M a n k o m m e r vål 
ihåg, att fôr 20 år sedan u p p m å t t e s halter upp t i l l 
3000 B q / k g utan några motå tgårder . E n så 
radikal förändr ing har sedan dess inte intråffat, 
att man nu skulle inta en helt annan stållning. 
Därti l l b ö r man k o m m a ihåg, att de o v a n n å m n d a 
siffrorna avser en person, som konsumerar 
mycket renkött . D e n genomsnittl iga konsumtio¬
nen i F i n l a n d år dock mycket lågre, c i rka 0,3 -
0,4 kg/cap i ta /år . S o m sagt, så har v i ån så länge 
inget gränsvärde för renköttet i F i n l a n d , men o m 
det b l i r aktuellt att faststålla ett sådant , så 
k o m m e r det att ligga i den hår s torleksordningen. 
V i från finsk sida vil le gårna ansluta oss t i l l dem, 
som önskar få ett gemensamt nordiskt gråns-
vårde för renköttet . 
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